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 Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan 
berilmu pengetahuan. 
(Terjemahan  Q.S. Al Mujadalah : 11 ) 
 Sukses berarti melakukan yang terbaik yang kita bisa dengan apa yang kita 
miliki. Bukan dengan menginginkan apa yang orang lain miliki. 
(Iman Zenit) 
 Harapan dan impian yang menjadikan semangat untuk menjadi lebih baik 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak 
melalui metode bercerita dengan Gambar Seri pada anak kelompok usia 4-5 tahun 
di Kelompok Bermain Dahlia Sengon tahun pelajaran 2012/2013. Sebelum diberi 
tindakan, kemampuan berbahasa anak kurang sehingga guru mengupayakan 
alternatif pemecahannya. Solusi yang dilakukan pada pelaksanaan tindakan ini 
adalah bercerita dengan Gambar Seri. Subyek pelaksanaan tindakan adalah 
kelompok usia 4-5 tahun di kelompok Bermain Dahlia yang berjumlah 18 anak. 
 Tehnik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui dua siklus. Prosedur 
dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Indiktor kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini 
adalah diharapkan melalui bercerita dengan Gambar Seri dapat meningkatkan 
kemampuan berbahasa anak pada anak di Kelompok Bermain Dahlia Sengon 
tahun pelajaran 2012/2013 meningkat minimal 75% dari 18 anak. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan berbahsa anak sebelum 
diadakan tindakan sebesar 44,86%. Setelah dilakukan tindakan yaitu memerapkan 
metode bercerita dengan Gambar Seri pada siklus I kemampuan berbahasa anak 
meningkat menjadi 60,42% dan pada siklus II meningkat menjadi 77,92%. Dari 
penelitian ini melalui metode bercerita dengan Gambar Seri dapat meningkatkan 
kemampuan berbahasa anak pada kelompok usia 4-5 tahun di Kelompok Bermain 
Dahlia Sengon. 
Kata kunci: kemampuan berbahasa, bercerita, gambar seri. 
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